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Notas sobre los Aylaxini de la Península Ibérica,
con descripción de una nueva especie de Isocolus FOERST
(Hym., Cynipidae, Cynipinae)
POR
J. L. NIEVES ALDREY.
INTRODUCCIÓN.
La tribu Aylaxini BELIZIN (1959) (Aulacini KINSEY, Aylax group de WELD)
se engloba dentro de la subfamilia Cynipinae incluida en los Cynipidae y compren-
de un grupo de géneros y especies de cinípidos gallícolas asociados con plantas
fundamentalmente herbáceas, casi siempre aromáticas o productoras de algún tipo
de látex, pertenecientes a varias familias botánicas, sobre todo compuestas, papa-
veráceas, labiadas y rosáceas.
Los géneros incluidos en esta tribu, desde el punto de vista morfológico, se
distinguen del resto de los Cynipinae por el pronoto largo en la parte medial, nor-
malmente provisto de dos pequeñas fosetas ; por los terguitos dos a siete del abdo-
men libres y por la proyección de la espina ventral del abdomen de las hembras,
que es siempre muy corta.
Desde el punto de vista biológico, la particularidad más destacada del grupo
que lo diferencia con los cinípidos gallícolas asociados con especies de Quercus,
que constituyen la tribu Cynipini KINSEY, se refiere a que, a diferencia de éstos, no
presentan un ciclo de vida heterogónico. Según FOLLIOT (1964), el grupo puede
presentar dos tipos de reproducción : bisexual normal o partenogénesis telítoca.
En cuanto al ciclo de vida, tradicionalmente se admitía en los Aylaxini la existen-
cia de sólo una generación anual ; sin embargo, FOLLIOT (1964) demostró que
algunas especies, como Aulacidea pilosellae (KIEFFER, 1901), podían tener dos
generaciones unixesuales sucesivas y otras, como Xestophanes potentillae (RETz.),
pasaban por un ciclo anual de dos generaciones bisexuales.
Las agallas producidas por las especies de esta tribu son, por lo general, plu-
riloculares y no separables de los tejidos de la planta soporte, estando normalmen-
te menos diferenciadas en lo morfológico que las agallas de cinípidos producidas
en especies de Ouercus o Rosa. Es preciso destacar también la particularidad de
que estas agallas prácticamente no son ocupadas por cinípidos inquilinos, en con-
traste con lo que ocurre en las producidas por otros cinípidos gallícolas.
En Europa las referencias del estudio de esta tribu de cinípidos hay que bus-
carlas, además de en los tratados generales sobre los Cynipidae debidos a HOUARD
(1908-1909), KIEFFER (1897-1901), DALLA TORRE y KIEFFER (1910), WELD (1952)
y EADY y QUINLAN (1963), en los trabajos específicos sobre el grupo efectuados,
entre otros, por BELIZIN (1959), WEIDNER (1968) y QUINLAN (1968). El cono-
cimiento de la tribu es no obstante, en razón a las dificultades de muestreo que
conlleva la amplitud y dispersión de las plantas atacadas, aún notoriamente in-
suficiente y es previsible esperar que el número de especies reales existente sobre-
pase bastante el de las ahora conocidas.
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Por lo que respecta a la Península Ibérica, las referencias a especies de esta
tribu se limitan casi exclusivamente a los trabajos de COGOLLUDO (1921) y TA-
VARES (1927 y 1930). Este iiltimo autor efectuó una revisión de las especies ibéri-
cas, incluyendo la descripción de algunas nuevas para la ciencia, pero su conoci-
miento del grupo, a diferencia del que muestra en el caso de otras especies de
cinípidos gallícolas, no parece, a tenor de los datos que aporta, demasiado amplio.
La extensión potencial de la tribu en la Península, a pesar de que hasta el
momento tan sólo hayan sido citadas 15 especies, se nos antoja a priori muy
grande si tenemos en cuenta la gran diversificación que en ella presentan algunos
géneros de Compuestas o Labiadas, a los que están ligadas de modo específico la
mayoría de las especies del grupo. Así, por ejemplo, Centaurea está representado
en la Península Ibérica por no menos de 90 especies, Salvia por 16 y Potentilla
por unas 30 especies, OLEG POLUNIN y SMYTHIES (1981). Será, pues, absoluta-
mente necesario redoblar los esfuerzos de muestreo de este grupo de insectos si
queremos que nuestro conocimiento del mismo sea completo ; en este sentido,
cabe considerar nuestro trabajo como un primer paso en esta tarea.
MÉTODO.
Todo el material estudiado procede de muestreos efectuados por el autor a lo
largo de varios arios en diferentes puntos de la Península Ibérica. Los insectos
estudiados fueron en su totalidad obtenidos a partir de agallas colectadas previa-
mente sobre las plantas soporte, de las cuales emergieron en las condiciones del
laboratorio.
RELACIÓN DE ESPECIES.
Phanacis FOERSTER, 1860.
Se conocen 12 especies en Europa, de las cuales seis han sido citadas en la
Península Ibérica. Las especies de este género son productoras de agallas sobre
Compuestas y una sobre la papaverácea Papaver somniferum.
Phanacis hypochoeridis (KIEFFER, 1887).
Especie citada de Portugal y en España de las siguientes provincias : Ávila
y Sevilla, COGOLLUDO (1921) ; Madrid, LÁZARO E IBIZA (1917): Gerona, Sala-
manca, Orense y Pontevedra, TAVARES (1927).
Material estudiado.—Ex agallas sobre Hypochoeris raclicata L. Aldehuela de
la Bóveda (Sa.) (13-X-79) : XI-80. 2 y 3 9 ; 11-81, 8 y 2 9 . Adicionalmen-
te hemos colectado agallas de esta especie en las siguientes localidades : Arroyo-
muerto (Sa.), Barruecopardo (Sa.), Candelario (Sa.) y San Martín del Casta-
ñar (Sa.).
Agallas (fig. 1). Ensanchamientos más o menos fusiformes de los tallos de
Hypochoeris radicata L. encerrando varias cavidades larvales independientes y sin
pared propia. Las agallas se desarrollan durante la primavera y verano, y la emer-
gencia de los insectos se produce en el segundo ario. Una sola generación anual.
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Según nuestras observaciones, esta especie es bastante común, siguiendo la
amplia distribución de su planta soporte.
Figs. 1-2.----Agallas : 1) Phanacis hypochoeridis (KIEFFER); 2) Phanacis phoenixopodos (MAYR).
Phanacis phoenixopodos (MAYR, 1882) (nov. comb.).
Timas pis phoenixopodos MAYR, 1882. Eur. gallenbezv. Cynip., pág. 5.
Especie de distribución mediterránea, en la Península estaba citada de Por-
tugal, TAVARES (1927), y en España está citada tan sólo de una localidad : San
Pablo de los Montes (To.), sobre Lactuca sp., COGOLLUDO (1921).
Material estudiado.—Ex agallas sobre Lactuca viminea LINK. Candelario (Sa.)
(25-VIII-81) XII-81, 1 g ; 1-82, 1 ; 11-82, 1 g y 1 ' 9 . (3-VIII-81) XII-81,
1 g y 28 9 ; 1-82, 1 g y 1 9 ; 11-82, 3 g y 15 9. (22-VIII-82) XII-82, 12 g
Linares de Riofrío (Sa.) (19-IX-82) : XI-82, 3 g ; XII-82, 13 g .
Agallas (fig. 2). Engrosamientos de forma variable, normalmente fusiformes, a
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veces de tamaño considerable, de los tallos de Lactuca viminea LINK., pudiendo
alcanzar un tamaño de 50 X 20 milímetros. Las cámaras larvales, más o menos
elípticas, se encuentran diseminadas por la médula del tallo. Las agallas alcanzan
su pleno desarrollo a finales del verano, produciéndose la emergencia de los in-
sectos, como es norma en el grupo, en el siguiente ario, cuando comienzan a apa-
recer las nuevas plantas de la especie atacadas. Según las referencias bibliográficas
y nuestras propias observaciones, aparentemente sólo Lactuca viminea dentro del
género parece susceptible a la acción cecidógena de este cinípido.
Aulacidea ASHMEAD, 1897.
En Europa se conocen 10 especies. En su gran mayoría son productoras de
agallas sobre plantas de la familia de las compuestas.
Sólo una especie citada hasta el momento de la Península Ibérica.
Aulacidea tragopogonis (THOMSON, 1877).
Especie nueva para la Península Ibérica.
Material estudiado.—Ex agallas sobre Trago pogon sp. Valporquero (León)
(10-VI-83), 15 9 .
Agallas (fig. 3). Se originan en los tallos de diversas especies de Trago pogon.
Las celdillas larvales son pequeñas, individuales y se sitúan a lo largo del interior
del tallo hueco de la planta, en cuyo caso no resultan visibles externamente ; o
bien aparecen externamente en la base del tallo, formando entonces, por lo gene-
ral, aglomerados de celdillas bien visibles. La emergencia de los insectos se pro-
duce en junio y las agallas se desarrollan durante el verano.
Aulacidea hieracii (BOUCHE, 1834).
Citada de Portugal y en España de la provincia de Madrid por COGOLLUDO
(1921) (Aylax schlechtendali).
Material estudiado.—Ex agallas sobre Hieracium vulgatum. Linares de Rio-
frío (Sa.) (6-VI-82) : VI-82, 1 ; (19-IX-82) : XII-82, 1 8‘ y 3 9 . También he-
mos colectado agallas sobre Hieracium sp. en Manteigas (Port.).
Agallas (fig. 4). Se producen sobre diversas compuestas, fundamentalmente
del género Hieracium, pero han sido citadas también sobre Solidago y Saussorea.
Se presentan en forma de engrosamientos irregulares, de tamaño variable, de los
tallos de dichas plantas, originándose por hipertrofia de la médula. Pluriloculares,
encierran numerosas cavidades larvales. Se desarrollan durante el verano. La
emergencia de los insectos se produce en el siguiente ario.
Aulacidea subterminalis NIBLETT, 1946.
Especie nueva para la Península Ibérica.
Material estudiado.—Ex agallas sobre Hieracium pilosellae L. Solán de Ca-
bras (Cuenca) (9-IV-82) : V-82, 6 . Casillas de Flores (Sa.) (8-V-82) : V-82,
1 Ç. Periaparda (Sa.) (11-VI-82) : VI-82, 5 .
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Agallas (fig. 5). Fueron descritas de Inglaterra sobre estolones de Hieracium
vulgatum. BARBOTIN (1954), y ahora nosotros, las hemos encontrado tan sólo so-
bre Hieracium pilosella L. Las agallas se presentan como ensanchamientos más o
menos conspicuos de los ,
 tallos estoloníferos de dicha planta, pudiéndose situar a
lo largo del estolón o bien terminalmente debajo de la nueva roseta de hojas. Cada
agalla está formada por dos o más cavidades larvarias subesféricas situadas con-
tiguas o más o menos yuxtapuestas de modo que pueden formar una masa común.
En esta especie los machos son muy raros y la reproducción, según FOLLIOT
(1964), sería por partenogénesis telítoca. Este autor demostró para la especie afín
Aulacidea pilosellae (KIEFFER) que produce agallas en el nervio medial de las ho-
jas de Hieracium pilosella L., que su ciclo de vida comportaba la existencia de
dos generaciones unisexuales sucesivas ; este podría ser también el caso de la es-
pecie que nos ocupa, ya que hemos obtenido insectos a finales de primavera a
partir tanto de agallas aparentemente formadas ese mismo ario como de otras del
ario anterior.
Aylax HARTIG, 1840.
Incluye seis especies en Europa, ligadas a plantas de las familias papaveráceas,
labiadas y compuestas. Las especies citadas en la Península propiamente incluidas
en el género son tres.
Aylax papaveris (PERRis, 1839).
Aylax papaverinus TAV., 1927. Brot. ser. Zool., XXIV: 75 (sin. nov.).
Especie citada en España en Madrid, COGOLLUDO (1921), y Orense, TAVA-
RES (1927).
TAVARES (1927) erigió una nueva especie : Aylaz papaverinus, para los indi-
viduos de la Península Ibérica, basándose en supuestas diferencias morfológicas,
tanto de los insectos como de las agallas, respecto a A. papaveris. La principal
diferencia apreciada por TAVARES es que las hembras de A. papaverinus tendrían
antenas de 15 segmentos, mientras que las de A. papaveris sólo tienen 14. Nosotros,
sin embargo, hemos podido comprobar en nuestros ejemplares que ese carácter es
variable, apreciándose en algunos una división en el último segmento antenal, de
modo que las antenas parecen tener un segmento más, mientras que en otros no
se aprecia dicha división. Respecto a las agallas, TAVARES se refiere a diferencias
en cuanto a dureza, etc., que no parecen, a nuestro juicio, relevantes dentro de la
tónica general de similitud total con las de A. papaveris. Por todo esto, las dife-
rencias esgrimidas por TAVARES para constituir una nueva especie no nos parecen
suficientes, por lo que consideramos a A. papaverinus TAV., 1927, sinónimo de
A. papaveris (PERRis, 1839).
Material estudiado.—Ex agallas sobre Papaver dubium L. Topas (Sa.) (8-111-
82) : IV-82, 9 y 4 9 . También colectadas agallas en Dehesa de Candelario (Sa.).
Agallas (fig. 6). Hipertrofia acusada de las cápsulas de especies de Pctpaver.
Los septos internos y las semillas desaparecen y se transforman en una masa es-
ponjosa, más dura hacia el centro, en la que están inmersas las numerosas cavi-
dades larvales.
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Aylax minor HARTIG, 1840.
Citada en España tan sólo de Madrid, COGOLLUDO (1921).
Material estudiado.—Ex agallas sobre Papaver sp. Cabrerizos (Sa.) (25-IX-
79) : IV-80, 2 9 ; V-80, 1 . (X-79) : 111-80, 2 ; IV-80, 1 9 ; V-80, 2 9 ;
VI-80, 1 9 . Hemos colectado asimismo agallas en Topas (Sa.) sobre Papaver sp.
Figs. 3-7.—Agallas : 3) Aulacidea trago pogonis (THomsoN) ; 4) Aulacidea hieracii (BoucHE) ;
5) Aulacidea subterminalis NIBLETT ; 6) Aylax papaveris (PERRIS) ; 7) Aylax minor HARTIG.
Agallas (fig. 7). Se producen también en las cápsulas de Papaver, pero, a di-
ferencia de las de A. papaveris, apenas o nada se hipertrofian. Los tabiques se
conservan y las pequeñas celdillas larvales, originadas por transformación de las
semillas, permanecen sujetas a los mismos. El ciclo de vida es similar al de la
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especie anterior, es decir, con una sola generación anual que emerge en primavera
de las agallas en las que ha pasado el invierno.
Aylax oraniensis BARBOTIN, 1964.
Esta interesante especie fue descrita de Argelia y fue obtenida a partir de
cápsulas de Papaver dubium L. y Papaver rhoeas L., que contenían agallas no
conocidas previamente, claramente diferenciadas de las producidas por las dos
únicas especies europeas conocidas hasta entonces asociadas con dichas plantas.
De un lote de cápsulas conteniendo agallas, BARBOTIN obtuvo dos especies dis-
tintas de cinípidos, una perteneciente al género Aylax y otra que se incluiría en
el género Aulacidea.
A partir de agallas similares a las descritas de Argelia, colectadas en la zona
centro-oeste de España, liemos obtenido insectos que se ajustan bien a la descrip-
ción de A. oraniensis. Hemos podido comparar nuestros ejemplares con 1 d y
1 9 procedentes de Argelia, amablemente cedidos por BARBOTIN, y sólo difieren
en la coloración que es más oscura en nuestros ejemplares con la coloración negra
más extendida en las antenas y en la base del abdomen, así como un oscureci-
miento mayor en la venación alar.
Desde su descripción la especie no ha vuelto a ser citada, pero hemos recibido
comunicación de que ha sido encontrada también en Francia meridional y en
Rumania, BARBOTIN (in litt.), por lo que probablemente su distribución sea cir-
cunmediterránea.
Material estudiado.—Ex agallas sobre Papaver dubium L. Topas (Sa.) (VI-
82) : IV-83, 419 . Sobre Papaver sp. Cabrerizos (Sa.) (IX-79) : IV-80, 1 9 (ex-
traída).
A continuación damos algunos datos que pueden completar los proporcionados
en la descripción de la especie, en relación a su situación dentro del género y su
diferenciación con las otras dos especies europeas asociadas con cápsulas de Pa-
paver. Incluimos también, ya que se omitieron en la descripción, dibujos de las
antenas, mesotórax y ala anterior.
Diagnosis.
El pronoto estrecho en su parte media, las fosetas del pronoto transversas y
escasamente separadas, así como la celda radial abierta en el margen, colocan a
esta especie dentro del género Aylax, pero la ausencia de pilosidad lateralmente
en la base del segundo segmento abdominal, la celda radial un poco abierta en la
base y la amplitud de las fosetas escutelares, brillantes y casi lisas, son rasgos
anómalos dentro del género. Las diferencias de esta especie con las otras dos
europeas conocidas del género, asociadas con cápsulas de Papaver, son claras y
pueden establecerse como sigue :
1. Base del 2.° segmento abdominal sin pubescencia lateral. Fosetas escutela-
res (fig. 9) grandes, ocupando más de los 2/5 del escutelo brillantes y casi
lisas. Último segmento antenal (fig. 8) en la 9 sólo un poco más largo que
el penúltimo. Base de las coxas y parte medial de los fémures de color negro.
Alas (fig. 10) sin areola ...	 Aylax oraniensis BARB.
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Figs. 8-11.—Aylax oraniensis BARBOTIN: 8) antena de la hembra ; 9) mesonoto ; 10) ala an-
terior de la hembra ; 11) agallas.
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Base del 2.° segmento abdominal con una placa de pubescencia lateral. Fo-
setas escutelares pequeñas, mates con escultura. Coxas y fémures totalmente
amarillo-rojizos. Último segmento antenal en la y claramente más largoque
el último. Alas con areola ... 	 ...	 2.
2. Notaulos bien marcados en todo el mesoscutum. Antenas uniformemente
amarillo-rojizas ... . . . Aylax papaveris (PERRIs).
Notaulos poco conspicuos en la parte anterior del mesoscutum 1. 0 y 2.° seg-
mentos antenales de color más claro que el fragelo antenal
Aylax minor HTG.
Agallas (fig. 11). Se forman en las cápsulas de Papaver dubium L. y Papaver
rhoeas L. Son de forma subesférica, de paredes gruesas y encierran una gran ca-
vidad central donde se aloja la larva. La superficie externa presenta rugosidades
y se aprecian unas zonas meridianas que corresponden a la zona de contacto de
los tabiques o septos que dividen la cápsula y presionan sobre la agalla que queda
encerrada entre ellos. El número de agallas por cápsula es variable. Según BAR-
BOTIN (1964), en Argelia el número oscilaba, siguiendo un orden de mayor a me-
nor probabilidad, entre una y siete. En nuestro caso, el número máximo que he-
mos encontrado es de tres agallas por cápsula. Cuando existe tan solo una, su
posición puede ser central o lateral, mientras que cuando hay más por regla ge-
neral ocupan la práctica totalidad de la cápsula, pero éstas apenas se deforman.
Las agallas están ya maduras en junio. Las emergencias de los insectos se produ-
cen en la primavera del siguiente ario. Hemos colectado esta especie fundamen-
talmente en una localidad, siendo relativamente abundante junto a A. papaveris
y A. minor.
IS000111S FOERSTER, 1869.
Se conocen cuatro especies en la fauna europea occidental. Todas asociadas
exclusivamente con plantas del género Centaurea.
Isocolus rogenhoferi WACHTL, 1880.
Primera cita para la Península Ibérica.
Material estudiado.—Ex agallas sobre Centaurea scabiosa L. Uña (Cuenca)
(7-IV-82) : IV-82, 1 8' y 3 9 ; V-82, 6 8 y 3 9.
Agallas (fig. 18). Se producen en los capítulos de Centaurea scabiosa L. por
transformación de las brácteas del involucro o de los aquenios. Las recolectadas
por nosotros se encontraban conjuntamente con agallas de tripétidos (Urophora
sp.). Se desarrollan durante el verano, emergiendo los insectos en el 2.° ario.
Isocolus tavaresi sp. nov.
En mayo de 1982 colectamos en Torre de la Sal (Castellón) y Tuejar (Valen-
cia) unas agallas producidas en los tallos de Centaurea aspera, que en principio
consideramos producidas por la especie Aylax ibericus TAV., 1927. TAVARES des-
cribió esta especie a partir tan sólo de dos ejemplares, una hembra de Portugal y
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un macho procedente de Valencia (España), obtenidos respectivamente, la primera
de agallas colectadas sobre Centaurea aspera y el segundo de agallas recogidas
sobre una compuesta indeterminada, que le fueron enviadas a dicho autor por
J. M. DUSMET. TAVARES consideró que los dos ejemplares pertenecían a una mis-
ma especie no conocida y procedió a describirla incluyéndola en el género Ayla,x.
El carácter de la celda radial del ala anterior, abierta en el margen y en la base,
al que se alude en dicha descripción, permitiría incluirla en la actualidad en el
género Isocolus, pero la ausencia de punteado en los terguitos abdominales la se-
para de dicho género.
Las agallas colectadas por nosotros sobre Centaurea aspera guardan en apa-
riencia gran similitud, a tenor de la descripción de TAVARES (1927), con las agallas
españolas sobre las que en parte se basó la descripción de Aylax ibericus, pero,
por el contrario, los insectos que pudimos obtener de aquéllas no guardan igual
semej anza.
Basándonos en la descripción de A. ibericus efectuada por TAVARES, lamen-
tablemente única fuente de contraste, ya que, al parecer, los tipos se han perdido,
apreciamos diferencias significativas con la de nuestros ejemplares, que se refieren
a los siguientes caracteres :
— Diferente conformación de las antenas, con distinta proporción en el macho
y, sobre todo, en la hembra del último segmento antenal en relación al
penúltimo.
—
Punteado de los terguitos abdominales presente a partir de la parte pos-
terior del tercer segmento en nuestros ejemplares ; ausente en A. ibericus.
— Areola del ala anterior conspicua ; nula en A. ibericus.
Por otra parte, TAVARES (1927) identificó unos ejemplares obtenidos de agallas
producidas en los tallos de una compuesta indeterminada (probablemente una
Centaurea, al decir de dicho autor), como una subespecie de Aylax fitchi KIEFFER(= Isocolus fitchi): Aylax fichti lusitanicus TAV. Tanto la descripción de las
agallas como la que efectúa de los insectos, en nuestra opinión no se ajusta a la
de dicha especie, por lo que la consideramos una clara determinación incorrecta
de dicho autor. La celda radial del ala anterior abierta en la base, el punteado ab-
dominal y el tercer segmento antenal, más corto que el cuarto, colocan a A. fichti
lusitanicus sensu TAVARES en el género Isocolus, pero de nuestros ejemplares, siem,-
pre según la descripción de dicho autor, se separaría por la conformación de la
antena del macho, por la escultura del mesonoto, por el ala anterior no ciliada en
dicha especie y la ausencia de areola en el ala anterior.
Estas diferencias con una y otra especie parecen, a nuestro juicio, suficientes
para considerar que nuestros ejemplares no pueden asimilarse ni a A. ibericus TAV.,
ni a la especie determinada por el mismo autor como A. fichti lusitanicus. Por
otra parte, difieren claramente del resto de las especies conocidas de Isocolus, por
lo que creemos procedente describirlos como una especie nueva.
Material tipo.
Figs. (1-5). Localidad tipo : Torre de la Sal (Castellón). UTM : 31TBE54.
Alt. : 2 m. Holotipo .--Torre de la Sal (Castellón) ; ex agallas sobre Centaurea
aspera, colee., 22-V-82; emerg. ins., 1-83. Alotipo g .—Mismos datos que el ho-
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lotipo, excepto emerg., XI-82. En Colección del Instituto Español de Entomolo-
gía. Paratipos.-4 y 8 ; mismos datos que el holotipo ; 11 y 13 y . Tue-
jar (Valencia), ex agallas sobre Centaurea aspera; colec., 21-V-82, emer. II y
111-83. En Colección Inst. Esp. Ent. y del autor.
Descripción.
Hembra:
Longitud : 3,3 milímetros. Cabeza, tórax y abdomen, excepto en la parte in-
ferior posterior, de color negro brillante. Ápice de los fémures, tibias y tarsos de
color castaño-rojizo. Antenas castaño-rojizo, excepto el primer segmento y parte
del segundo, de color negro.
Cabeza. Unas dos veces más ancha que larga. Sienes ligeramente dilatadas de-
trás de los ojos. POL: 00L, en la proporción 2,1: 1,5. Cara con estrías irradian-
tes a partir de la boca. Frente y occipucio coriáceos. Antenas (fig. 12) de 13 seg-
mentos; 3.° más corto que el 4.°, éste igual al 5.0; siguientes decreciendo en lon-
gitud hasta el penúltimo ; último, aparentemente formado por dos concrescentes,
igualando al 11	 12.
Tórax. Pronoto medialmente ancho, más de 1/3 de la longitud máxima que
alcanza en el margen lateral externo ; con dos fosetas claramente marcadas y se-
paradas. Escultura coriácea y escasa pubescencia. Mesonoto (fig. 13) coriáceo bri-
llante, finamente arrugado en sentido transversal, son las arrugas más marcadas
en la parte posterior del mesoscutum. Notaulos divergentes ligeramente en la par-
te anterior, convergiendo en la posterior. Surcos paralelos anteriores poco nítidos.
Surcos laterales conspicuos. Mesopleuras estriadas longitudinalmente. Escutelo
rugoso con carenas onduladas anastomosadas. Fosetas escutelares casi lisas, bri-
llantes, ocupando los 2/5 de la longitud del escutelo ; separadas en la parte an-
terior por una carena. Propodeo con dos carenas medias casi paralelas encerran-
do un área glabra, lisa y brillante. A ambos lados se aprecia abundante pilosidad
blanquecina.
Alas. Ala anterior (fig. 14), longitud : 3,3 milímetros. Celda radial unas 2,3 ve-
ces más larga que ancha. Subcosta no alcanzando el margen anterior del ala ; el
radio casi lo alcanza. Celda radial abierta en el margen y en la base. Areola muy
conspicua. Margen alar ciliado. Venación de color amarillento.
Patas. Coxas orladas de pilosidad apretada blanquecina ; fémur y tibias pu-
bescentes; uñas de los tarsos simples. Abdomen (fig. 15). Longitud un poco ma-
yor que la conjunta de cabeza y tórax ; muy brillante. 2. 0 terguito abdominal liso,
con un penacho de sedas blanquecinas en la parte lateral basal. Borde posterior
no escotado. 3. er terguito con punteado tenue en su tercio posterior: siguientes
terguitos con punteado denso más nítido. Proyección de la espina ventral corta,
tan larga como ancha.
Macho:
Longitud : 2,4 milímetros. Similar a la hembra en los caracteres no sexuales,
pero con las siguientes diferencias : Antenas (fig. 16) de 14 segmentos ; 3.° un
poco más corto que el 4.° ; 5 • 0, 6.° y 7.° casi iguales ; siguientes decreciendo en
16
15
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longitud ; último casi el doble de largo que el penúltimo. 2.° terguito abdominal
sin pubescencia basal, con punteado en su parte posterior.
Agallas (fig. 17). Engrosamientos de los tallos de Centaurea aspera. Se sitúan
preferentemente en la parte basal de la planta. El tamaño es variable. La forma
12-17.—Isocolus tavaresi sp. nov. : 12) antena de la hembra ; 13) mesonoto ; 14) ala an-
terior; 15) abdomen 9 ; 16) antena del g ; 17) agallas.
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varía también, desde las casi esféricas a las más o menos fusiformes. Son pluri-
loculares y las cavidades larvales se encuentran irregularmente diseminadas en la
médula del tallo. En la zona que las colectamos estaban ya plenamente desarro-
lladas a finales de mayo. La emergencia de los insectos se produce en la primavera
del segundo ario.
Diagnosis.
La celda radial del ala anterior, claramente abierta en el margen y la base ; el
pronoto largo medialmente, provisto de dos fosetas separadas: el punteado de los
terguitos abdominales y la conformación de las antenas colocan a esta especie en
el género Isocolus, pero la presencia de una placa de sedas lateralmente en la base
del 2.° terguito abdominal es un rasgo anómalo. Del resto de las especies europeas
del género, la nueva especie se diferencia muy bien, no sólo por la pubescencia
de la base del abdomen, sino por los notaulos del mesonoto ; por el tercer seg-
mento antenal relativamente menos corto que el 4.° que en las otras especies, pun-
teado abdominal menos nítido y también por el color negro brillante y no mate
del cuerpo.
Isocolus fitchi (KIEFFER, 1898).
Esta especie fue citada de España, TAVARES (1972), bajo el nombre de Aylax
fichti lusitanicus. La cita, como ya comentamos, no es correcta, ya que se debe a
un claro error de determinación de dicho autor. Ni la descripción del insecto efec-
tuada por TAVARES, ni menos aún la de la agalla, corresponden a la de Isocolus
fitchi (KIEFFER). Citada por vez primera de la Península Ibérica.
Material estudiado.—Ex agallas sobre Centaurea scabiosa L. Uña (Cuenca)
(7-IV-82) : V-82, 4 9 . Hemos colectado también agallas sobre la misma planta en
San Juan de la Peña (Huesca) (6-VIII-82).
Agallas (fig. 19). Sobre Centaurea scabiosa L. Se sitúan en la base de la plan-
ta, directamente en el tallo o en los pecíolos de las hojas. Están formadas por va-
rias celdillas contiguas o más o menos yuxtapuestas que forman una masa común.
El período de desarrollo de la agalla y de emergencia de los insectos es similar al
de la especie anterior.
Xestophanes FOERSTER, 1869.
Se conocen tan sólo dos especies en Europa. Ligadas exclusivamente a plan-
tas del género Potentilla.
Xestophanes potentillae (RETzius, in DEGEER, 1783).
Especie nueva para la Península Ibérica.
Material estudiado.—Ex agallas sobre Potentilla reptans L. Parada de Ru-
biales (Sa.) (27-VI-82) : VII-82, 8 81/4 y 11 9 . Hemos colectado asimismo agallas
sobre la misma planta en Ciudad Rodrigo (Sa.) (4-VI-82).
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Agallas (fig. 20). Se producen sobre Potentilla reptans L. FOLLIOT (1964)
constató en esta especie dos tipos de agallas morfológicamente diferentes que
corresponderían, según este autor, a poblaciones distintas limitadas a ciertas áreas
geográficas.
El tipo de agalla más conocido y que ha sido más abundantemente reseñado
por los distintos autores que han citado la especie, se sitúa bien sobre los estolones
o sobre los pecíolos de las hojas, provocando engrosamientos de tamaño variable.
El otro tipo de agalla se produce en los rizomas de la planta. Las celdillas larvales
se sitúan aisladas o contiguas en la superficie, de la que sobresalen como pequeños
abultamientos.
Figs. 18-22.—Agallas : 18) Isocolus rogenhoferi WACHTL ; 19) Isocolus fitchi (KIEFFER) ; 20)
Xestophanes potentillae (RETZIUS in DEGEER) ; 21) Xestophanes brevitarsis (THOMSON); 22)
Diastrophus rubi (BoucHE).
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Hemos colectado los dos tipos de agallas en la provincia de Salamanca, pero
no ambos en una misma localidad. El ciclo de vida de esta especie comporta, se-
gún FOLLIOT (1964), una sola generación anual en las poblaciones en las que
existe uno solo de los dos tipos de agallas ; pero cuando coexisten los dos se de-
bería a que el ciclo se desdobla, existiendo dos generaciones sexuales sucesivas ;
una primera generación que emerge en primavera de las agallas sobre rizoma y
una segunda generación estival que emerge de agallas sobre estolones o pecíolos.
Xestophanes brevitarsis (THOMSON, 1877).
Especie citada hasta el momento en la Península Ibérica sólo de Portugal.
Primera cita para España.
Material estudiado.—Ex agallas sobre Potentilla erecta (L.). Candelario (Sa.)
(9-VI-82) : VI-82, 1 8. . Maillo (Sa.) (4-VI-82) : VI-82, 2 Covao de Boy (Se-
rra da Estrella) (Port.) (16-VI-82) : VII-82, 2 y 2 9 . Colectadas también
agallas en Lago San Mauricio (Lérida) (VIII-82).
Agallas (fig. 21). Se originan únicamente en los tallos estoloníferos o pecíolos
de las hojas de Potentilla erecta (L.), provocando engrosamientos, más o menos
aparentes, que muestran con frecuencia aspecto arrosariado. TAVARES (1930) ca-
lifica a esta especie de muy rara, pero en los lugares en que abunda la planta so-
porte, como ocurre en general en las turberas, hemos podido comprobar que la
especie puede ser muy abundante.
Diastrophus HARTIG, 1840.
El género incluye dos especies en Europa. Ligadas a rosáceas de los géneros
Rubus y Potentilla.
Diastrophus rubi (BoucHE, 1834).
Especie citada en la Península Ibérica de numerosas localidades de España y
Portugal.
Material estudiado.—Hemos colectado agallas de esta especie sobre Rubus sp.
Bosque de Irati (Nav.) (VIII-82). No obtuvimos los insectos.
Agallas (fig. 22). Se originan en los tallos y pecíolos de las hojas sobre espe-
cies de Rubus, en los que pueden provocar una hipertrofia más o menos acusada.
Por lo general se aprecian numerosas celdillas larvales, independientes, subesféri-
cas, situadas cerca de la superficie del tallo, de la cual resaltan en mayor o menor
grado.
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Resumen.
Se estudian 14 especies de la tribu Aylaxini (Hym., Cynipidae, Cynipinae) colectadas en
varias localidades de Espaia y Portugal. Se describe una nueva especie de Isocolus: Isocolus
tavaresi sp. nov., que produce agallas en los tallos de Centaurea aspera. Se citan por primera
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vez para la Península Ibérica seis especies : Aulacidea trago pogonis (THomsoN), Aulacidea
subterminalis NIBLETT, Aylax oraniensis BARBOTIN, Isocolus rogenhoferi WACHTL, Isocolus
fitchi (KIEFFER) y Xestophanes potentillae (RETZ IUS in DEGEER). Xestophanes brevitarsis
(THomsoN) es nueva cita para Espafia. Se incluyen datos acerca de la biología de todas las
especies.
Summary.
We studied 14 species of the tribe Aylaxini (Hym., Cynipidae, Cynipinae) colected in some
localities of Spain and Portugal. A new species of Isocolus: Isocolus tavaresi nov. sp. is
described from material taken on Centaurea aspera in Spain. Six species are new record for
the Iberian Peninsula : Aulacidea trago pogonis (THOMSON), Aulacidea subterniinalis NIBLETT,
Alar oraniensis BARBOTIN, /SOCO Ins rogenhoferi WACHTL, /SOCO/uS fitchi (KIEFFER) and
Xestophanes potentillae (RETZIUS in DEGEER). Xestophanes brevitarsis (THOMSON) is recorded
by first time in Spain. Date on the biology of all the species are included.
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